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 La Sección 4ª (Higiene y Sanidad) de esta Real Academia de Far-
macia, a propuesta de su presidente el Prof. Dr. D. Manuel Domínguez 
Carmona, en vista del éxito del ciclo de conferencias celebrado en mayo 
de 2000 (Memoria nº VII de esta Real Academia) propuso a la Junta de 
gobierno de esta Corporación la celebración de un Foro de reflexión y 
difusión del conocimiento sobre “La salud, prioridad en el sexto programa 
comunitario del Medio Ambiente”. Una vez aprobada por la Junta de Go-
bierno la citadas propuesta, se nombró coordinador al que suscribe y se 
celebró el Foro del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2001, dividido en 
cuatro Paneles de debate sobre los siguientes temas: 
 “Funciones vitales de la atmósfera” 
 “El agua y su incidencia sobre la Salud”  
 “La Agrobiología en la promoción de la Salud” 
 “Alimentación y Salud” 
 En dichos paneles intervinieron doce ponentes, diez de ellos aca-
démicos de número, y los otros dos especialistas en la materia proceden-
tes de Organismos científicos, públicos o privados. 
 El público asistente fue numeroso para un acto de este tipo, lo que 
demuestra el interés que estos temas despiertan en los ámbitos científico, 
universitario e investigador. 
 La Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Academia 
de Farmacia ha tenido la gentileza de patrocinar la publicación de esta 
Memoria, con los catorce textos íntegros de las intervenciones de los po-
nentes, para poder difundirlas entre quienes, aún deseándolo, no pudieron 
asistir personalmente a las seis sesiones públicas. 
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 La conferencia inicial de este Foro titulada “Antecedentes y obje-
tivos del Sexto Programa Comunitario del Medio Ambiente” pone de ma-
nifiesto la importancia vital de este problema a nivel no sólo europeo sino 
mundial. Esta conferencia corrió a cargo del Dr. Segundo Jiménez Gó-
mez, Académico de Número de la Real Academia de Farmacia que hizo 
una gran puesta al día del tema. 
 La conferencia de clausura, con el atractivo título de “La Ciencia y 
la Tecnología en Biomedicina y en la promoción de la Salud” corrió a 
cargo del Dr. Pedro García Barreno Secretario del Instituto de España y 
Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, quien hizo una brillantísima presentación, como se aprecia en 
el texto que se publica en esta Monografía. 
  
* * * * 
 
 La política Medio Ambiental es uno de los grandes logros de la 
Unión Europea, ya que gracias al Derecho Comunitario se han consegui-
do grandes mejoras en la limpieza del aire y de nuestros ríos, por poner 
ejemplo (Margot Wallström). 
 Sin embargo, aún nos enfrentamos a graves problemas y en algu-
nos casos la calidad del Medio Ambiente está empeorando. Los ciudada-
nos están preocupados por el entorno y esto exige actuar urgentemente, 
razón por la cual se propone llevar a cabo el nuevo Sexto Programa. 
 El 24 de enero de 2001 la Comisión Europea propuso en Bruselas 
un nuevo y ambicioso programa (el sexto) de acción medio-ambiental, 
para los próximos cinco o diez años: “Medio Ambiente 2010, nuestro 
futuro, nuestra elección”. 
 Un resumen del Sexto programa se puede conseguir en: 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm. 
 El 6º Programa establece la lista de las cuatro acciones prioritarias 
que citamos a continuación, tomadas de la publicación de la Comisión 
Europea titulada “Medio Ambiente 2010. El futuro está en nuestras ma-
nos. Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio 
Ambiente”. 
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Resolver el cambio climático 
 
El objetivo consiste en estabilizar las concentraciones atmosféricas 
de gases de efecto invernadero en un nivel que no provoque variaciones 
no naturales en el clima de la Tierra. 
 Para ello se hará lo siguiente: 
1.- A corto y medio plazo, la meta consiste en reducir para 2008-
2012 las emisiones de gases de efecto invernadero un 8% con res-
pecto a los niveles de 19980 (según se acordó en Kioto). 
2.- A más largo plazo, tenemos que reducir aún más, en aproxi-
madamente un 20% a 40% en 2020, en comparación con los nive-
les de 1990. 
3.- El 6º Programa reconoce, por primera vez, que es preciso con-
siderar la meta a largo plazo establecido por el Grupo Interguber-
namental del Cambio Climático, consistente en reducir dichas 
emisiones un 70%. 
 
Salud y medio ambiente 
  
El objetivo es conseguir una calidad medio-ambiental tal que los 
niveles de contaminantes artificiales no den lugar a impactos ni riesgos 
importantes para la salud humana. 
 Para ello se hará lo siguiente: 
1.- Conocer mejor las relaciones entre contaminación ambiental y 
salud humana realizando mejores trabajos de investigación. 
2.- Estudiar normas sanitarias que tengan en cuenta a los grupos 
más vulnerables de la sociedad. 
3.- Reducir los riesgos que plantea el uso de plaguicidas. 
4.- Elaborar una nueva estrategia sobre contaminación del aire. 
5.- Reformar nuestro sistema de control del riesgo de las sustan-
cias químicas. 
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Naturaleza y biodiversidad 
  
Los objetivos son: 
a) Proteger y, llegado el caso, restaurar la estructura y el funciona-
miento de los sistemas naturales. 
b) Detener la pérdida de diversidad biológica, tanto en la Unión Eu-
ropea como a escala mundial 
c) Proteger los suelos contra la erosión y la contaminación. 
 Para ello se hará lo siguiente: 
1.- Proteger nuestros alojamientos (viviendas) mediante la ampliación 
del Programa Comunitario Natura 2000. 
2.- Aplicar planes de acción para proteger la biodiversidad. 
3.- Elaborar una estrategia para proteger el medio marino. 
4.- Ampliar los programas nacionales y regionales que favorezcan una 
gestión forestal sostenible. 
5.- Introducir medidas de protección y restauración de paisajes. 
6.- Elaborar una estrategia de protección del suelo. 
7.- Coordinar las actuaciones de los Estados miembros en respuesta a 
accidentes y catástrofes naturales. 
 
Gestión de recursos naturales y residuos 
  
Nuestra estrategia sobre gestión de residuos cosiste en conceder la priori-
dad a la prevención, seguidamente al reciclado, valorización de residuos e 
incineración y en tercer lugar, únicamente como último recurso, el depósi-
to en vertederos. 
 Nuestra meta es reducir la cantidad de residuos destinados a la 
eliminación definitiva en un 20% de aquí a 2010 y en un 50% de aquí al 
2050, en comparación con las cifras de 2000. 
 Para ello se hará lo siguiente: 
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1.- Identificar las sustancias peligrosas y hacer recaer sobre el 
producto la responsabilidad de la recogida, tratamiento y reciclado 
de los residuos que genera. 
2.- Animas a los consumidores a elegir productos y servicios que 
generen menos residuos. 
3.- Elaborar y promocionar una estrategia a nivel de la Unión Eu-
ropea, sobre reciclado de residuos, con metas y actividades de se-
guimiento para comparar los resultados de los Estados miembros. 
4.- Favorecer los mercados de materiales reciclados. 
5.- Elaborar medidas especiales como parte de la política integrada 
sobre los productos para fomentar productos y procesos ecológi-
cos, por ejemplo, promocionar un diseño inteligente de productos 
que permita reducir su impacto ambiental desde su concepción 
hasta el final de su vida útil. 
 La citada publicación de la Comunicad Europea “Medio Ambiente 
2010: El futuro está en nuestra manos” propone, además, cinco estrategias 
que van a ser la clave del éxito: 
1.- Aplicar la legislación. 
2.- Situar el medio ambiente en el centro del proceso de formula-
ción de políticas. 
3.- Trabajar con el mercado. 
4.- Ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones respetuosos del 
medio ambiente. 
5.- Una explotación más adecuada del suelo. 
